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San Jose State University Theatre Presents: 
The Brilliant Off -Broadway Success 
Lanford Wilson's 
HOT L BALTIMORE 
61 
Fifth& East San Fernando Streets 
Curtain Time:8PM Box Office: 277-2777 
Thursday Matinee: 2 :30 PM 
December 1, 2, 6-9, 1978 
RecotJnenat For Mature Audieoces 
HOT L BALTIMORE 
by 
LANFORD WILSON 
Directed by Richard Parks 
Scenic Design by Kani Siefert 
Costume Design by Car a ~owe 
ltghttng Destgn by Richarc James 
Sound Design by Richard Muldoon 
Technical Dtrectton by JamesR. Earle. Jr. 
CAST 
Bill . ...... . ..... . ...... . . . . . . Ross Nelson 
Girl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nancy larsen-Ravicchio 
Millie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jane Hutchinson 
Mrs. Bellotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Mollie Collison 
April . . . . . .. . ................... : . ............ Mary E. Enman 
Mr. Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. Bobby Pellerin 
)ackte ... .. . .. · .. , ........ · .. . .... ~ .. . . . . . . . . . . . . Jan Weingarten 
)amte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kevin MacDonell 
Mr. Katz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edwin Erickson 
Suzy . . . . . . . . . ... . . . ....... .. . .. . .. . . Wendy Howard-Bennam 
Suzy's John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steve Chastain 
Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . ..... . ............ Richard Harlow 
Mrs Oxenhum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ....... .. Patricia Bullian 
Delivery Boy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. David Burgess 
Cab Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chris Curtin 
The Time. a recent Memorial Day. 
There will be two 1Q-minute ntermissions. 
Recommended for Mature Audiences. 
TECHNICAL STAFF 
Stage Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . linda Rugg 
Assistant Stage Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julia Everson 
Assistant to the Costume Designer . . . . ......... . ....... Carmen Torres 
Makeup Design under the supervision of . . . . . . . . . . . . . . . . Cara Rowe 
Makeup Designer ... . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzanne lynk 
Master Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steve Placke 
Scene Shop Supervtsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodney J Smith 
Scenery Construction . . . . . . . . . . . . . . . . Don Andrews. Julia Everson, 
Mildred Henderson. lynn Marovich, 
Kim O 'Bannon. Cathy Swan. Carlos Uribe 
Scentst Artist . . . . . . . . . . . . . . .. Kani Setfert 
Assistant to the Scenic Artist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mary Enman 
Stage Crewheads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel Ferris, Karl Priedite 
Stage Crew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bill Pfahnl. Mark Moerman 
Property Crewhead .. .. . .......... .. .... Pat Hamilton, Victona Barton 
Property Crew.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eveline Foster. Ratty Rubeling 
Property Coordmator ........ ·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kim O'Bannon 
Master Electrician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rtchard James 
Lighting Technician. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B leon Hubbard 
lightmg Crew. . . . . . Carl Ballou, Tim McGinnis, 
joan Nelson, Ktm O'Bannon. Matthew O'Donnel, 
Carlos Uribe. lmda Van Polen, H H. Abel 
Costumer . . . .. .. .. . .. , . . . .. Eliza Chugg 
Wardrobe Crewhead . ........... . .. . .. . .. . .......... . Colleen Troy 
Assistant Wardrobe Crewhead . . . . . . . . . . . . . . . Cathy Heatlie 
Costume Crew. . . . . . . . . Kay Aguilar, Robin Bunnell , Cathy Heatlie. 
Michelle leialoha, leslie Marquardt, lee Mtller, 
Susan Olsen, Sue Peltier, Dawn Rice 
Jessie Scott, Carmen Torres, Kathy Wtlson 
Sound Technicatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Don Andrews 
House Manager . . . . . . . .... . .. . .. . ... _,Cindy Hechter. Rtck Singleton 
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